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1 Sur la  zone des fana (Fig.  n°1 :  localisation du sanctuaire de La Grande Raye et  des
thermes de l'Aumonet), les deux fana sud-est (L et M) furent décapés superficiellement
(Gallia, 1985 : 354). Leur plan a été reconnu mais ils sont entièrement arasés. Deux petits
autels bas ont été mis au jour, l’un est situé devant le fanum L et l’autre entre les deux
fana. Une rue pavée reliant cette zone au groupe des quatre autres fana situés au sud-
ouest a également été mise au jour. La poursuite du dégagement de l’habitat P, au sud
de la rue A, a mis en évidence un plan complexe et confirme l’existence de structures
plus légères (boutiques ?) ouvrant sur la rue. La petite cave au soupirail a été comblée
par le produit d’épierrements faits lors de la remise en culture du site. La recherche sur
les  cours  situées  au  nord de  la  rue A  a  confirmé l’existence  d’un état  antérieur  de
construction (Ier s.) dont le plan d’ensemble (murs et ruelles) était légèrement décalé
par  rapport  à  l’état  du IIe s.  Enfin,  les  sondages  effectués  sur  l’angle  nord-ouest  de
l’enclos ont confirmé la présence de constructions extérieures à celui-ci. 
2 À l’est des fana, à l’occasion de la construction, en 1985, d’un parc de stationnement,
cinq  sépultures  datables  de  La  Tène  ancienne  ont  été  mises  au  jour  (Charbonnier,
1988a : 57-58). Deux d’entre elles, orientées nord-sud, tête au nord, et une troisième
orientée est-ouest, tête à l’est, furent découvertes non loin d’une quatrième sépulture
en fosse circulaire. Les fosses des trois premières sépultures, étaient comblées avec des
grosses pierres calcaires. L’une des trois inhumations en pleine terre, en position de
decubitus dorsal,  contenait un torque de bronze ciselé et un bracelet de bronze non
décoré. Le défunt de la quatrième sépulture, inhumé en position fœtale, avait le crâne
calé par de grosses pierres. Une épée en fer attenant encore à son fourreau était placée
près de sa tête, verticalement. Un anneau en fer provient également de cette tombe. 
3 Une cinquième sépulture, dont seule la partie inférieure du corps subsistait, contenait
une inhumation en descubitus dorsal qui avait été recoupée par un fossé gallo-romain et
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un silo médiéval. Une pointe de lance en fer repliée fut découverte à l’emplacement de
l’épaule gauche. 
4 Neuf  silos  médiévaux  du  type  de  ceux  découverts  en 1984  sous  la  nouvelle  école
maternelle, furent également fouillés dans l’emprise du futur parking. Ils contenaient
du  mobilier  céramique  du XIe au XIII e s.,  ainsi  que  des  ossements  d’animaux  et  un
peigne à carder. 
5 Au nord du parking, une vaste fosse aux limites irrégulières livra de nombreux tessons
de céramique gauloise et gallo-romaine ainsi que deux potins senons. 
ANNEXES
 
Fig. n°1 : localisation du sanctuaire de La Grande Raye et des thermes de l'Aumonet
Auteur(s) : Cribellier, Christian. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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